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ABSTRAK 
Latihan industri merupakan suatu program yang bermanfaat dan merupakan 
sebahagian daripada kurikulum peringkat pengajian sijil dan diploma di Politeknik-
politeknik Malaysia. Kajian ini bertujuan untuk meninjau persepsi pelajar Diploma 
Akauntansi dari Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah, Jitra terhadap program 
latihan industri. Responden adalah terdiri daripada 92 orang pelajar tahun akhir yang 
telah menjalani latihan industri semasa semester keempat. Borang soal selidik diedarkan 
untuk mendapatkan maklumat dan program SPSS 10.0 for Windows (Statistical Package 
for the Social Science version 10.0) digunakan bagi menganalisis data yang diperolehi. 
Kaedah kuantitatif telah digunakan bagi melaksanakan objektif kajian yang telah 
ditentukan. Dengan demikian, statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis dapatan 
persepsi responden terhadap program latihan industri. Hasil kajian melaporkan dapatan 
yang diperolehi berkenaan keberkesanan dan sumbangan program latihan industri. 
Semua responden mempunyai persepsi yang positif terhadap program berkenaan. Lima 
perkara yang dibincangkan berkenaan keberkesanan dan sumbangan latihan industri 
terhadap pelajar perakaunan ialah (a) memberi pendedahan kepada pelajar tentang alam 
pekeijaan sebenar; (b) menghubungkan teori kepada praktis; (c) membina kemahiran 
kepada pelajar dari segi kemahiran sosial, interpersonal dan teknikal; (d) menambahkan 
pengetahuan pelajar dan mempengaruhi pembelajaran mereka; dan (e) mempengaruhi 
keyakinan pelajar dari segi kebolehan diri dan mengesahkan kursus perakaunan adalah 
pilihan yang betul. 
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ABSTRACT 
Industrial training is a commendable program and has been part of the 
curriculum for certificate and diploma level at all the polytechnics in Malaysia. The 
primary purpose of this study was to develop an understanding of the perceptions of 
Diploma in Accountancy students from Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah, 
Jitra regarding the industrial training program. The respondents were 92 final year 
students who had gone industrial training during their fourth semester. Questionnaires 
had been distributed in order to obtain data and SPSS 10.0 for Windows (Statistical 
Package for the Social Science version 10.0) program was used to analyze the data. 
Quantitative method was used to address the research objectives of the study. In 
addition, descriptive statistic was used to analyze the students' perception of this 
program. From the result of this study, findings related to the effectiveness and 
contributions of the industrial training program are reported. All of the respondents 
have had a positive perception towards the program. Five primary themes emerged 
associated with the effectiveness and contributions of the industrial training program to 
the accountancy students. There are (a) giving students insight and exposure into the 
world of work; (b) linking theory to practice; (c) helping students to develop 
interpersonal, social and technical skills; (d) enhancing students knowledge and 
motivating their learning; and (e) placing students in a position to confirm their ability 
and validating the correctness of choosing accounting course. 
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Sumber manusia merupakan faktor utama dalam usaha membangunkan sesebuah 
negara, sama ada dari segi meningkatkan produktiviti ataupun membantu matlamat 
negara. Perdana Menteri Y.A.B Dato' Seri Dr. Mahathir Mohamad telah merencanakan 
aspirasi negara Wawasan 2020 dengan hasrat utama untuk menjadikan Malaysia sebagai 
sebuah negara perindustrian dan negara maju menjelang tahun 2020. Di antara cabaran 
utama yang perlu dihadapi adalah membentuk sebuah masyarakat makmur dengan 
ekonomi kukuh dan masyarakat progresif. Selain itu adalah untuk membentuk 
masyarakat Malaysia yang dapat memanfaatkan teknologi dan membentuk peradaban 
sains dan teknologi pada masa hadapan (Shahril dan Habib, 1999). 
Oleh itu, unsur-unsur penting untuk menyahut cabaran ini ialah sumber tenaga 
manusia. Melalui kebolehan, kemahiran dan daya usaha sahaja yang boleh membantu 
Malaysia menjadi maju. Dengan demikian, adalah perlu untuk menumpukan perhatian 
sepenuhnya kepada pembangunan sumber tenaga manusia terutamanya dalam bidang 
teknikal dan vokasional. 
Selaras dengan usaha untuk membangunkan sumber tenaga manusia, latihan 
memainkan peranan penting bagi melahirkan individu-individu yang terlatih dan mahir 
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di samping mempunyai unsur-unsur sikap yang positif terhadap keija seperti berdisiplin, 
dedikasi. gigih, beretika dan bermotivasi tinggi. 
Ini dapat disokong dengan pendapat Isahak (1992) dalam Shahril dan Habib 
(1999:130-131) di dalam Pidato Umum Aminuddin Baki kali ke 4 yang menyatakan 
bahawa: 
"Tenaga manusia yang diperlukan dalam masyarakat industri tentulah tenaga 
manusia yang cekap dan profesional, berfikiran terbuka untuk menerima dan 
mengkaji maklumat dan ilmu dan dapat membuat penyesuaian dengan cepat." 
Berhubung dengan permintaan semasa, penawaran buruh di Malaysia nyata tidak 
mencukupi. Kekurangan itu wujud di semua sektor dan semua paras kemahiran. 
Masalah kekurangan buruh yang berpanjangan ini mengakibatkan daya saingan negara 
menurun. Berdasarkan unjuran keperluan sumber tenaga manusia hingga tahun 2020, 
adalah dianggarkan bahawa negara kita akan mengalami kekurangan buruh sebanyak 6.2 
juta dalam tempoh 15 tahun yang akan datang (Cheah Kooi Guan, 1994). 
Memang tidak dinafikan bahawa negara kita mempunyai sebilangan institusi-
institusi latihan awam seperti sekolah-sekolah teknik dan vokasional, politeknik, institut 
kemahiran MARA dan pusat-pusat latihan perindustrian. Malangnya bilangan graduan 
yang dihasilkan itu tidak mencukupi berbanding dengan permintaan buruh semasa yang 
semakin meningkat. 
Oleh itu, keperluan adalah mendesak terhadap buruh berkemahiran dan situasi 
tersebut mewujudkan prospek yang cerah bagi sektor pendidikan terutamanya bagi 
aliran berbentuk teknikal dan vokasional. Menerusi kewujudan beberapa politeknik di 
seluruh negara, Malaysia mampu memiliki tenaga kerja mahir dan separa mahir. Dalam 
usaha memenuhi keperluan pasaran buruh, adalah wajar bagi kesemua politeknik 
Malaysia memainkan peranan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang berwibawa dari 
segenap segi terutamanya kemahiran dan pemikiran yang tinggi. Selain itu, politeknik 
juga hams mampu menghadapi cabaran demi memenuhi hasrat dan menyahut seruan 
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kerajaan agar tenaga buruh yang dihasilkan oleh pusat-pusat pengajian di Malaysia 
adalah pekeija yang berkualiti dan mampu bersaing dalam sebarang bidang yang 
diceburi. 
Sehubungan itu, bagi melahirkan pelajar-pelajar yang berwibawa, berkemahiran, 
bermotivasi tinggi dan menunjukkan contoh yang baik, telah termaktub di dalam 
kurikulum politeknik Malaysia mewajibkan pelajarnya mengikuti program latihan 
praktikal atau lebih dikenali sebagai latihan industri. Setiap pelajar politeknik Malaysia 
diwajibkan menjalani dan lulus latihan industri selama 1 semester (6 bulan) yang 
dijalankan pada semester ketiga bagi kursus sijil dan semester keempat bagi kursus 
diploma. Tujuannya secara am adalah membantu pelajar dengan mendedahkan mereka 
kepada praktis atau pengalaman pekeijaan sebenar dalam mendapatkan beberapa 
kemahiran profesional serta membangunkan kualiti personal seseorang. 
Oleh yang demikian, adalah perlu untuk pengkaji meninjau maklum balas 
daripada pelajar yang telah menjalani latihan industri untuk membantu politeknik 
meningkatkan mutu program latihan industri supaya bersesuaian dengan kehendak pihak 
industri dan negara. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Permintaan terhadap tenaga keija yang berpendidikan dan mahir akan meningkat 
selaras dengan kepesatan perindustrian negara. Berikutan itu, negara ini memerlukan 
lebih ramai tenaga profesional di peringkat tinggi. 
Politeknik merupakan salah satu institusi pengajian di peringkat tinggi yang 
menawarkan pendidikan di dalam bidang teknikal dan vokasional. Oleh itu, tidak 
dinafikan bahawa masyarakat memberikan harapan yang tinggi kepada politeknik 
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sebagai salah satu institusi pengajian yang utama untuk melahirkan tenaga keija separa 
mahir yang berkualiti bagi kemajuan dan pembangunan negara. 
Persoalannya di sini adakah politeknik-politeknik di Malaysia yang ada sekarang 
telah mengeluarkan graduan-graduan yang berkualiti bagi memenuhi pasaran tenaga 
buruh yang semakin mencabar? Menurut Shahril dan Habib (1999), masalah yang 
timbul di institusi pendidikan yang melatih tenaga keija terlatih dan separa mahir ini 
terutamanya di bidang teknikal dan vokasional hanya menitikberatkan kursus berbentuk 
teori sahaja dan kurang menekankan aspek amali. Ini menyebabkan pelatih akan 
kekurangan kemahiran amali sebagaimana yang dikehendaki oleh pihak industri. 
Tambahan pula, kurikulum pendidikan formal amnya dan subjek teknikal khasnya ada 
dikatakan terlalu konservatif. tradisional dan tertinggal berbanding dengan perubahan 
dan keperluan di dalam industri dan keadaan pekeijaan. 
Satu lagi masalah yang perlu diberi perhatian serius dalam pembangunan sumber 
tenaga manusia dalam bidang teknikal dan vokasional ialah kelemahan sistem 
pendidikan di Malaysia yang terlalu menekankan pendidikan akademik di peringkat 
menengah atau peringkat tinggi. Misalnya 70% pelajar di peringkat tinggi mengikuti 
kursus dalam bidang sains sosial dan segelintir lagi iaitu 30% pelajar yang mengikuti 
bidang teknikal dan vokasional, berbanding di negara perindustrian atau negara-negara 
membangun lain (Shahril dan Habib, 1999). 
Salah satu kursus diploma yang ditawarkan di politeknik-politeknik Malaysia 
ialah Diploma Akauntansi. Bidang akauntansi atau perakaunan yang merupakan satu 
daripada pelbagai disiplin pendidikan teknikal dan vokasional juga tidak kurang 
hebatnya berbanding kursus kejuruteraan mahupun bidang-bidang jurusan perniagaan 
lain. Ini diakui oleh Claret (1983:166) yang menyatakan pendapatnya berkenaan 
perakaunan: 
"It quantifies the facts in money terms, and provides a means for all, whatever 
their function, to talk about decisions to be made and to see whether reality turns 
out as it was forecast when the decision was being made. It helps everyone to 
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understand what is happening inside the business; governs relationships with 
those outside it like customers and suppliers; and helps to describe the conditions 
surrounding it, like customer demand, taxation, and economic trends such as 
slump or boom." 
Bidang perakaunan juga memerlukan tahap pengetahuan dan kemahiran yang 
tinggi. Oleh itu, kepentingan latihan adalah ditekankan oleh firma perakaunan. 
Sehubungan itu, setiap individu yang ingin bergelar akauntan perlu menjadi ahli badan 
ikhtisas perakaunan dengan mengikuti latihan selama 3 tahun. Di Malaysia, badan 
ikhtisas perakaunan adalah Institut Akauntan Malaysia. Ini bermakna bukannya mudah 
untuk menjadi ahli profesional. Adalah sebaik-baiknya pengetahuan dan kemahiran 
dalam bidang ini dikuasai dan didedahkan di peringkat pengajian lagi. 
Education and Training Journal (1990) telah mendedahkan satu kajian yang 
menunjukkan bahawa kebanyakan graduan perakaunan masih kekurangan kemahiran 
walaupun mempunyai tahap ilmu pengetahuan yang tinggi. Kenyataan ini 
menggambarkan mereka kurang didedahkan dengan latihan dan perlu dipertingkatkan 
agar mencapai tahap kecekapan yang tinggi dalam melaksanakan sesuatu pekeijaan. 
Oliver dan Que (1996) turut menyatakan bahawa salah satu kekurangan dari segi 
kelayakan graduan perakaunan adalah pengalaman latihan industri. Mengikut pendapat 
mereka, keadaan ini wujud kerana tiada kerelevanan di antara kurikulum perakaunan 
dengan jangkaan daripada pihak majikan atau industri. Selain itu, hasil kajian daripada 
Nicholson dan Moss (1990) menunjukkan bahawa sesetengah individu yang sukar 
mendapat pekeijaan adalah disebabkan oleh kebolehan mereka yang tidak dapat 
disesuaikan dengan kehendak industri. Keadaan ini adalah disebabkan oleh 
ketidaksesuaian kurikulum dengan kehendak industri. 
Oleh itu, adalah menjadi harapan program latihan industri yang dijadikan sebagai 
mata pelajaran wajib di politeknik akan menjadi salah satu penyelesaian kepada 
kerunsingan dan kebimbangan masyarakat ini. 
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1.3 Pernyataan Masalah 
Hubungan di antara pengajian akademik dengan amalan industri merupakan 
elemen yang penting bagi seseorang pekeija terlatih. Merujuk Abdullah Sanusi (1993), 
latihan industri yang dijalankan di sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi dilihat 
sebagai satu cara untuk mengatasi kekurangan tenaga keija mahir. Ini bersesuaian 
dengan pendapat Shahril dan Habib (1999) yang menyatakan pendidikan dan latihan 
akan dapat meningkatkan produktiviti dan boleh memperbaiki sosio ekonomi penduduk 
di negara ini. 
Seterusnya berdasarkan Prosper (Dennis, 1996), kebanyakan firma perakaunan 
awam mendapatkan pekeija yang berkualiti di samping mengekalkan kos yang 
minimum. Kajiannya telah mendapati bahawa dengan mengambil lulusan pengajian 
tinggi yang telah mengikuti latihan industri dapat membantu firma perakaunan mencapai 
kedua-dua matlamat tersebut. 
Berdasarkan kepada hasil kajian Armanjaya (2000) di Institut Teknologi Tun 
Hussein Onn (ITTHO), program latihan industri memperlihatkan satu kejayaan bagi 
menghasilkan tenaga keija yang diperlukan negara pada masa kini dan akan datang. 
Walau bagaimanapun, menurutnya pelajaran teori dan amali yang telah dipelajari tidak 
bersangkut paut dengan perkara yang dilakukan semasa menjalani latihan industri. 
Berbeza dengan kajian oleh Ismail (1999) di Politeknik Sultan Ahmad Shah, 
Pahang (POL1SAS) yang menunjukkan bahawa program latihan industri berupaya 
meningkatkan kemahiran, pengetahuan, pengalaman, kebolehan dan kefahaman pelajar 
terhadap bidang pengkhususan mereka. 
Begitu juga dapatan kajian oleh Noorul 'Ashikin (2000) yang memperlihatkan 
kesan positif program latihan industri kepada graduan perakaunan dari Politeknik 
Kuching ke atas perlaksanaan keija mereka di alam pekeijaan sebenar. Menurut beliau, 
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latihan berkenaan sangat menyumbang kepada aspek-aspek perlaksanaan keija seperti 
membentuk sikap positif, kecekapan, keyakinan diri serta kemahiran merancang. 
Sehubungan itu, hasil temubual dengan Ketua Pegawai Unit Perhubungan dan 
Latihan Industri (UPLI) Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah, Jitra 
(POLIMAS), Encik Azhari Noor bin Ahmad telah menyatakan bahawa masih belum ada 
kajian kes yang dilakukan di organisasi tersebut berkenaan program latihan industri. 
Pengkaji juga mendapat sokongan yang menggalakkan daripada pihak UPLI POLIMAS 
untuk menjalankan kajian tinjauan berkenaan program latihan industri. 
Berdasarkan pernyataan dan hasil kajian di atas, tidak dinafikan bahawa program 
latihan industri memang mempunyai kepentingan tersendiri kepada pelajar yang 
mengikutinya. Oleh yang demikian, timbul minat pengkaji untuk menumpukan kajian 
kepada persepsi pelajar Diploma Akauntansi Politeknik Sultan Abdul Halim Mu'adzam 
Shah terhadap program latihan industri bagi mempelbagaikan skop daripada kajian 
terdahulu serta berhasrat untuk mengatasi sebarang kemungkinan kelemahan yang 
wujud daripada program latihan industri. 
1.4 Soalan Kajian 
Kajian yang dibuat ini adalah untuk mendapatkan jawapan kepada persoalan-
persoalan berikut: 
a) Sejauh manakah latihan industri memberi pendedahan tentang alam 
pekeijaan sebenar? 
b) Sejauh manakah latihan industri dapat menghubungkan teori kepada 
praktis? 
